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Evania Marcella. NRP 1423018007. REPRESENTASI DISKRIMINASI 
KECANTIKAN DALAM DRAMA KOREA MY ID IS GANGNAM BEAUTY 
Berangkat dari terkonstruksinya standar kecantikan di Korea Selatan yang 
kemudian menjadi tolak ukur apakah perempuan dapat dikatakan cantik atau tidak 
akhirnya timbul perlakuan yang berbeda atau diskriminasi antara perempuan 
“cantik” dan “jelek”. Praktik diskriminasi yang terjadi pada perempuan Korea 
diangkat dalam serial yang biasa disebut drama Korea. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk dapat menganalisis 
sekaligus menjelaskan makna yang tersirat dalam merepresentasikan diskriminasi 
kecantikan yang ada dalam scene-scene drama Korea yang berjudul My ID Is 
Gangnam Beauty. Hasil representasi kemudian diolah ke dalam metode analisis 
semiotika milik Charles Sanders Peirce yang terdiri atas tiga komponen yakni ikon, 
indeks, dan simbol. Hasil dari penelitian yang didapatkan adalah praktik 
diskriminasi atas tubuh perempuan yang terjadi akibat adanya patokan konstruksi 
standar pada akhirnya dinormalkan oleh kaum perempuan. Akhirnya diskriminasi 
kecantikan melahirkan usaha keras dari perempuan untuk memenuhi standar yang 




































Evania Marcella. NRP 1423018007. REPRESENTATION OF 
DISCRIMINATION BEAUTY IN KOREA DRAMA MY ID IS GANGNAM 
BEAUTY 
Departing from the construction of beauty standards in South Korea, which later 
became a benchmark for whether women can be said to be beautiful or not, in the 
end there was different treatment or discrimination between “beautiful” and “ugly” 
women. Discriminatory practices that occur in Korean women are raised in a series 
commonly called Korean drama. This study uses an approach with a descriptive 
type of research to be able to analyze as well as explain the implied meaning in 
representing beauty discrimination in the scenes of the Korean drama My ID Is 
Gangnam Beauty. The representation results are then processed into Charles 
Sanders Peirce's semiotic analysis method which consists of three components, 
namely icons, indexes, and symbols. The result of this research is that the practice 
of discrimination against women's bodies that occurs due to the existence of 
standard construction standards is finally normalized by women. In the end, beauty 
discrimination gave birth to women's efforts to meet existing standards and take 
control over their bodies so that women here are only "dead subjects". 
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